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Editorial 
Es difícil no caer en el cliché, pero este ha sido un año muy difícil para parte 
importante de los habitantes de Chile. El terremoto del 27 de febrero afectó de 
manera importante del país, incluyendo a la segunda mayor metrópoli y sus 
efectos a casi nueve meses todavía se sienten fuertemente. 
El reto impuesto a nuestras ciudades y a nuestros profesionales ha ido mucho 
más allá de lo disciplinar y nos ha obligado a traspasar las barreras del 
conocimiento propio. Aun así, la respuesta a los problemas ha estado lejos de 
ser satisfactoria y ha descuidado el entender la tragedia como oportunidad, y 
ver cómo la planificación de nuestras ciudades ha quedado en un segundo 
plano.  
Ahora bien, la tragedia humana debe estar primero, pero la tragedia urbana 
tiene arcos temporales de desarrollo dilatado, por lo que, en muchos casos, no 
considerarlo condena a zonas completas y a su gente a un futuro distante de la 
calidad de vida que se espera del país desarrollado que debiésemos ser para 
entonces. 
Es por esto que creemos que el terremoto no debe distraernos de los trabajos 
a largo plazo que hay que ir realizando para desarrollar las plataformas 
urbanas para el desarrollo (social, urbano, económico) futuro.  
En este número se recogen distintas lecturas sobre este proceso de cambio 
urbano. Hemos recogido un texto del arquitecto urbanista Juan Parrochia que 
relata cómo se enfrentó el terremoto de 1985, a la vez que reproducimos una 
carta abierta del destacado arquitecto Miguel Lawner al Presidente de la 
República donde se contrasta la manera en que se enfrentaron otros 
terremotos del siglo XX en Chile, con el actual. Estos dos artículos enmarcan 
una selección de 4 artículos que se detienen en presentar o develar 
oportunidades de desarrollo urbano que requieren de una acción coordinada y 
anticipadora de la acción predadora que el suelo agrícola o no urbanizado 
cercano a la ciudad. 
Junto con lo anterior, y aprovechando la oportunidad del lanzamiento del 
libro Karl Brunner: desde el Bicentenario, publicamos el discurso que nuestro 
Director hizo en dicha ocasión, en donde se detiene en la figura del urbanista 
austríaco más allá de su trabajo. 
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Para finalizar, en este número de REVISTA DE URBANISMO inauguramos una 
nueva plataforma de difusión de publicaciones gracias a la gestión del SISIB de 
la Universidad de Chile, mediante el Open Journal Systems, lo que permite 
mejorar el flujo de trabajo editorial, ofrecer una mayor transparencia al 
proceso y acercarse a los parámetros internacionales. 
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